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摘要 
 
IGT（中国）公司作为 IGT 在中国的分支公司，在开拓经营中国内地的市场
时，并没有取得与总公司行业地位一致的市场成果。公司营销策略在中国彩票市
场上严重“水土不服”，出现公司缺乏知名度、公司市场占有率低下、消费者对
产品的不认可等系列问题。 
本文针对 IGT（中国）公司在中国彩票市场失利、市场占有率低的问题进
行研究，以期提升该公司市场竞争力。文章在研究国内外彩票行业营销策略现
状的基础上，采用 PEST 分析法、SWOT 分析法对该公司现有营销策略进行深
入分析，提出相应的改进方向，指出了该公司的市场定位和目标市场；并从营
销 4C 理论研究制订公司营销策略；之后，从系统营销、产品安全的角度阐述
公司营销策略的执行策略。并提出如何对公司营销进行反馈和评估，检验营销
策略的有效性的方法。本文采用了 PEST 分析法、数量对比法、SWOT、营销
4C 理论等方法和理论进行研究工作。 
通过以上方法研究，明确可以看到 IGT（中国）公司在国内的营销策略与
国内市场环境匹配度不高，开拓市场的效果不佳。在分析国内环境及行业环境
的基础上，为公司在客户、交流、信息及成本方面提供了响应的解决方法。着
重为国内的客户提供更加合适的产品、加强与国内客户的沟通及信息交流，制
定适应国内客户的价格，尤其是开发出适合国内消费者的彩票游戏，而不是生
搬硬套国外的产品。通过新的策略，进一步有效的开发国内的市场。 
 
 
关键词：营销策略；彩票营销；4C 理论。 
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Abstract 
   IGT (China) company as IGT's branch company in China, operating in mainland 
China's opening up the market, and there is no agreement with the head position in 
the industry market outcomes. Marketing strategy in China Lottery Market serious 
"acclimatized", a lack of visibility of the company, the company's market share is 
low, consumer products and does not endorse and other problems. 
In this thesis, IGT (China) Company in China's lottery market failure, to study the 
problem of low market share in order to enhance its market competitiveness. On the 
basis of the lottery industry marketing strategy research status at home and abroad, 
using PEST analysis, SWOT analysis of the company's existing marketing strategy 
in-depth analysis, the corresponding direction of improvement, pointed out that the 
company's market positioning and target market; and to develop marketing strategy 
from marketing theory 4C; Then, from the system of marketing, product safety 
perspective of the company's marketing strategy execution policy. And how to make 
marketing feedback and evaluation, testing the effectiveness of the marketing 
strategy. In this paper, a PEST analysis, number theory and method comparison 
method, SWOT, 4C marketing theory research work.  
Through the above methods, we can clearly see that IGT (China) Company in the 
domestic marketing strategy and the domestic market environment matching is not 
high, the effect of opening up the market is not good. On the basis of analyzing the 
domestic environment and industry environment, it provides a solution to the 
company's response to the customer, communication, information and cost. Focus on 
providing more suitable products, strengthen communication and exchange of 
information for domestic customers and domestic customers, to formulate the 
domestic customer price, especially for the development of domestic consumers of 
lottery games, instead of copying the foreign products. Through the new strategy, to 
further develop the domestic market. 
 
Key words: marketing strategy; lottery marketing; 4C theory. 
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第一章引言 
第一节问题及意义 
一、问题及背景 
 主流观点认为，中国的彩票事业始于 1987 年的福利彩票的发行。1994 年，
中国彩票行业的另一个重要的角色——体育彩票正式申请发行。从此，福利彩
票与体育彩票稳步发展，构建起中国彩票事业的大局。 
中国彩票行业的总销售额从 2005 年 713 亿上涨到 2014 年的 3824 亿①，这
是国内彩票销售额的顶峰。2015 年，中国国内彩票销售额 3679 亿②，与 2014
年的销售额相比，首次出现下降的情况。 
中国彩票销售的下降，主流的观点都认为是国内关闭了互联网这一销售渠
道，迟迟不开放互联网彩票，造成了彩票增长乏力的局面。 
IGT 公司，全称 International Game Technology，是美国纽约证券交易所
上市公司。该公司是美国公认的成长最快的公司之一，是一家致力于设计，制
造，销售电子游戏设备和系统产品的国际性游戏公司，在娱乐游戏行业，该公
司在技术与市场份额方面均处于行业领先水平。 
在中国彩票市场的发展迅猛，需求持续增长的背景下，IGT 公司在 2007 年
投资华彩控股（1371.HK）（福彩中福在线设备供应商）公司，并达成战略合作
协议。2008 年，为了开拓在华业务，IGT 公司在北京成立代表处。2009 年，IGT
公司在北京成立了 IGT 三大研发中心之一的中国研发中心：即 IGT 北京科技开
发有限公司。以上这些业务机构共同构成了 IGT(中国）公司。 
IGT 公司独特定位于通过为整个游戏零售商、网络端及移动端提供成熟的
游戏解决方案、彩票产品、互动视频产品及社会投注产品，从而打造政府支持
及有商业前景的彩票游戏产业。这一定位为 IGT 公司在中国之外的市场取得很
                                                        
①《去年全国销售彩票 3824 亿元》,中国新闻网.2015 年 1 月 21 日. 
http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-01/21/c_127406470.htm.  
②《2015 年全国彩票销量 3679 亿元 11 年来首次下降》,新华网.2016 年 1 月 15 日. 
http://news.xinhuanet.com/lottery/2016-01/15/c_1117793160.htm 
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大的成功。IGT 进入中国国内市场后，国内分支机构继续沿用由总公司主导地
位，并积极的践行公司的策略，结果却并没有取得理想中的成绩。在中国市场
的表现与发展并没有像其在全球其他的市场一样——快速发展并帮助其顾客共
同成长。 
IGT 公司 2008 年在中国设立办事处，该年中国彩票的销售额为 1069 亿，
到 2014 年，中国的彩票销量已经达到 3824 亿。6 年的时间，国内彩票销售总
额增加了 2755 亿，增长幅度为 257.7%。而 IGT（中国）公司的发展从 2008 年
初创开始，到 2014 年，仍然没有很大的市场份额。公司并没有把握住中国彩票
市场快速发展的机会，没能快速的崛起，并取得市场领先地位。从 2015 国内彩
票滑落开始，IGT（中国）公司更没有能够在这其中为中国的彩票事业的发展提
供更多的帮助。进一步来说，作为全球领先的彩票技术公司，在中国市场却表
现出不匹配的能力，更无法帮助客户成长，这非常值得深思。 
中国彩票的网络化及电子化工作一直在进行，但是这方面的进展非常缓慢，
甚至可以说是在曲折中艰难的推进。互联网彩票的从 2005 年至今，经过了开放
——禁止——开放——再禁止的过程，迄今为止已经是第五次被叫停。到目前
为止都没有明确的开放时间。不过在国内经济放缓的情形下，在十三五体育发
展规划下，体育彩票事业的网络化出现了一道曙光，或许体育方面的互联网彩
票有重新开放的机会。 
国内的彩票销售增长乏力，对于 IGT（中国）公司来说，是一次突破的机
会，也是调整其公司营销策略的机会。作为国际化彩票游戏内的领先公司，作
为全球内彩票游戏领域创新领先的公司，IGT（中国）公司在中国这个全球第
二大经济市场内，还有很大的作为。 
本文正是在中国彩票市场增长乏力与互联网发展的大背景下，结合 IGT(中
国）公司的实际，针对公司国际知名度高而国内知名度低、国内市场占有率低
下、合作方对产品的不认可、消费者对产品的不熟悉等系列问题。从宏观政策
到微观产品进行深入分析，探讨 IGT(中国）公司的营销策略。 
二、研究意义 
彩票是中国大陆唯一合法的博彩活动，经过 20 年的发展，已经成为公益与
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体育文化事业重要的资金来源，并且为政府提供了诸多的税收以及就业岗位，
同时在一定程度上为国内民众提供了一条娱乐渠道以及参与公益慈善活动的渠
道。目前中国彩票市场已经成为世界彩票最大的市场之一，未来具有更大的发
展潜力和空间。从国内经济规模方面看，彩票的营收占 GDP 的比例，同国外成
熟彩票市场相比，存在很大的差距。从彩票的网络化角度来看，中国的彩票网
络化程度相对而言，属于非常低的程度。从需求角度来说，彩票市场需求非常
巨大，每年中国参与非法彩票及其他博彩流出的资金，远远超过彩票的销售额。
从政策的角度来说，中国的彩票业需要扩大规模，加速网络化进程，从而能够
狙击国外博彩对中国国内市场的渗透，阻止国内的博彩资金流入地下博彩行业。 
因此，互联网彩票的开放，将彩票销售的渠道更加的多元化，将民众购买
彩票的方式更加便捷。依托互联网+的电子即开彩票，将成为传统彩票之外重要
的补充，将更加吸引彩民，丰富民众的娱乐生活，同时狙击国外的博彩公司对
国内的渗透，打击国内地下赌场及非法博彩的发展。 
互联网+电子即开彩票赋予的内容不仅仅是目前理解的互联网彩票，互联网
彩票更加着重传统彩票销售渠道的变革，利用互联网及移动互联网进行彩票的
销售。而互联网+电子即开彩票，不仅仅是通过互联网销售彩票，而是利用互联
网的优势和特点，为互联网及手机用户提供更加新颖的彩票游戏产品。本文是
在互联网彩票行业蓬勃发展的大趋势下，主要使用迈克尔·波特的五力模型及
PEST 分析法，对视频彩票及互联网彩票的宏观与微观环境进行了分析，运用
SWOT 分析模型，结合 IGT 公司营销策略的实际情况，从政策、行业、产品三
个层面分析了 IGT（中国）公司的营销环境、并制订出 IGT（中国）公司营销
策略，以及提出了 4C 营销策略执行中的措施。 
第二节研究内容和研究方法 
一、研究内容 
本文以 IGT(中国）公司为研究对象，具体研究 IGT（中国）公司的营销活
动，借鉴企业营销策略管理理论，研究其所在彩票行业的外部大环境，及分析
其在行业内的发展状况、面临的竞争局面和企业自身内部条件，研究 IGT(中国）
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公司未来营销策略发展的目标和可能方向，在营销策略实施方面提出一些建设
性的指导意见，供 IGT(中国）公司短期发展和长期发展参考，也可供同类行业
企业借鉴。 
本文是在互联网即开彩票行业刚经过整改进入快速成长阶段的大背景下，
结合中国彩票市场的实际，运用 PEST 分析、波特五力模型和 SWOT 分析模型
等理论知识，详细分析了 IGT(中国）公司互联网即开彩票——视频彩票的宏观
环境、行业环境和特性，明确列出了营销策略。 
二、研究方法 
（一）PEST 分析法 
本文在撰写过程中，应用 PEST 分析法，对 IGT(中国）公司所处在中国的政
治(Political System)，经济(Economic)，社会(Social)，技术(Technological)四个方面
分析 IGT(中国）公司所处的宏观环境，立体式剖析出公司所面临的营销困境。 
（二）数量研究法 
通过国内权威的新华网、新浪网、中国财经网公布的网上数据，以及
2013-2015 中国彩票年鉴提供的彩票数据，然后进行汇总分析，对 IGT 公司近
几年营业数据进行分析。从数量对比的角度分析出彩票行业营销策略的有效性，
另一方面从 IGT（中国）公司的营业数据分析出 IGT（中国）公司近几年营销
策略的有效性。 
第三节论文结构 
论文主要分为三大部分七大章节。 
第一部分，主要是第一章引言部分，包括介绍选题背景以及选题意义、国
内外的研究及研究方法。 
第二部分是论文的主要内容。包括第二章文献综述，主要介绍本文中涉及
到的主要理论，包括对市场营销理论的介绍以及对于“互联网+即开彩票”的定
义。第三章现状分析，包括介绍 IGT 公司的情况及产品情况，同时介绍彩票的
宏观环境、产业环境等环境现状及存在的问题。第四章的内容则是根据 IGT（中
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